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Permasalahan sampah plastik dan dampaknya merupakan isu lingkungan hidup 
yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Membuang sampah 
pada tempatnya sudah tidak cukup untuk menyelamatkan lingkungan dari 
kerusakan, sehingga kini kita pun butuh solusi untuk mengurangi sampah kita 
sendiri. Demi Bumi merupakan sebuah brand yang menjual produk pengganti 
plastik sekali pakai atau produk sekali pakai yang mengandung plastik sebagai 
solusi dari permasalahan sampah ini. Akan tetapi, selama ini Demi Bumi belum 
optimal dalam penggunaan media Instagram sebagai sarana promosi sehingga 
terjadi mispersepsi masyarakat, bahwa Demi Bumi merupakan sebuah aktivis 
sosial. Melihat permasalahan ini, penulis memilih untuk melakukan perancangan 
promosi brand Demi Bumi untuk membangun brand awareness Demi Bumi 
sebagai brand yang menjual produk gaya hidup ramah lingkungan. Dalam 
perancangan ini, penulis membutuhkan pengumpulan data dan menggunakan 
metode pengumpulan data melalui wawancara dengan pemilik brand, kuesioner 
online kepada target promosi, dan studi eksisting terhadap brand yang menjual 
produk serupa dan sudah pernah melakukan promosi. Jenis media yang digunakan 
dalam promosi ini mencakup media online Instagram, YouTube, dan web banner, 
serta media offline poster dan point of purchase and sales materials. 
Kata kunci: promosi, sampah plastik, gaya hidup keberlanjutan, ramah lingkungan, 




Environmental waste consisting of plastic and its impact seems to be the main 
environmental problem faced by the people of Indonesia and the world. Disposing 
trash in its place is no longer enough to save the environment from damage, for 
now we need a solution to reduce our own waste. Demi Bumi is a brand that sells 
eco-friendly products as the substitute for disposable plastic products and or 
contain plastic as a solution to this environmental pollution. However, Demi Bumi 
has not been optimal in using Instagram as a platform to promote their products so 
that they perceive public’s misperception that Demi Bumi is a social campaign or 
a non-profit organization. Seeing this importance and urgency, the author chose to 
design Demi Bumi brand promotion to build awareness of Demi Bumi as a brand 
that sells products supporting eco-friendly lifestyle. In this design, the author 
collects data and information through an interview with brand owner, online 
questionnaires for targeted promotions, and studying existing brands that sell 
similar and related products and have done promotions. The types of media used 
in this promotion include online medias such as Instagram, YouTube, and web 
banners, as well as offline medias such as posters and point of purchase and sales 
materials. 
Keywords: promotion, plastic waste, lifestyle, sustainable living, eco-friendly, 
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